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VII Coloquio Internacional de Geocrítica
Santiago de Chile, 24-27 de mayo 2005
LOS AGENTES URBANOS Y LAS POLÍTICAS 
SOBRE LA CIUDAD
Instituto de Geografía - Pontificia Universidad
Católica de Chile
La ciudad se construye por la actuación de agentes
urbanos que despliegan estrategias variadas en el
espacio urbano, en relación con sus propios intereses,
y que pueden estar en conflicto entre si y con los que,
de manera general, podemos denominar actores
urbanos.
El coloquio pondrá énfasis en el estudio de las
estrategias de los propietarios del suelo, de los propie-
tarios de los medios de producción, de los construc-
tores, promotores y grupos financieros. También
prestará atención a todos los agentes vinculados a la
promoción de las viviendas y edificios, desde los
técnicos (arquitectos e ingenieros) a los vendedores.
Todos ellos actúan en un marco legal que ha
cambiado con el tiempo. El Estado es al mismo
tiempo un agente urbano que actúa en la producción
de la ciudad, y una instancia para la regulación de los
conflictos y la gestión de las contradicciones. En ese
sentido la evolución de las políticas urbanas y las
funciones de las mismas merecen una especial
atención.
El Coloquio se concibe como un foro de encuen-
tro internacional e interdisciplinario. Se recibirán con
especial interés los estudios comparativos internacio-
nales.
http://www.ub.es/geocrit/7-colInfGen.htm
The 6th European Biennial for Towns &Town Planners
The 9th,10th &11th of June, in Copenhagen
CITY LIVING – LIVING CITY
School of Architecture, Royal Academy of Fine Arts
Living cities are as important as ever in the global
competition to attract creative people and internatio-
nal investments. The 6th European Biennial of Towns
and Town Planners explores the changing terms and
targets for planners in a global-networked-and
reassembled Europe.
The Biennial is a forum for meeting old and new
colleagues from all of Europe. You will meet
planners, politicians, architects, management consul-
tants, academics and other makers of the cities.
Mayors from both Eastern and Western Europe
willdiscuss core issues in contemporary planning. The
Biennial embraces the young initiatives by launching
Urban Stories of Europe. Urban Stories of Europe is
an alternative and pioneer approach to city living and
the living of city across the borders of Europe.
Urban Border-Crossing
The Øresund Region has been chosen to host the 6th
Biennial of Towns and Town Planners in Europe.The
region represents a unique example of new border-
crossing regional and urban collaboration networks.
The Biennial will take place at the Royal Academy of
Fine Arts, School of Architecture in Copenhagen, and
will be held as a large conference with exhibitions,
lectures, multimedia presentations and events.
Workshops and excursions will take place in a variety
of interesting urban locations in Copenhagen, Malmö
and Lund. The workshop holders are all professio-
nals and play an important role in the development of
the Øresund region.
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